



平成23年 3月 17日から 18日、熊本大学に於いて総合技術研究会が開催された。団
を重ねるごとに参加者が増え今回は約900名の参加があった。開催分野は機械工作 ・
ガラ ス工作技術分野、装置関係技術分野、 回路 ・計測・制御技術分野、極低
温技術分野、情報・ ネット ワーク伎術分野、生態 ・農林水産技術分野、生命




























平成 23年 3Il 17日 (木 .3月 18日 (金 )




〒860-8555 備本県熊本市黒撃 2丁目 39番 1号
※ 各会場の配置図については、
[information]ー [会場車内 アクセス]をご覧下さい.
t閉会式.特別講演、口頭尭童会場》
隈本大学工学部 2号館、研究棟 I
tポスターセ ッション会場》
熊本大学 北地区体育館
《施般公開3
玉置!i!意館 (国指定量要文化財)
工学部研究貰料館 (国指定重要文化財)
.衝撃極限環壇研究センタ
目ものクリ工房
※時間帯についてはブロゲラムの都合により置更することがあります。
[開憧分野】
(1)工作 ガラス工作技師分野
(2) 装置関係技術分野
(3) 回路・計潤 ・制闘技術分野
(4) 極畦逼銭情分野
(5) 情報・ネットワーク筏術分野
(6) 生態・塵林水産伎術分野
(7) 生命科学技術分野
(8)分析 評価伎荷分野
(9) 実駿 実習妓術、地埴貢献分野
(10) 建聾 土木妓術分野
( 11)環壇・安全衛生管理妓術分野
